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Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari akuisisi terhadap kinerja 
perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kinerja perusahaan diukur dengan 
menggunakan ROA (return on assets). Dimana akuisisi merupakan pengambil-alihan 
(take over) sebagian atau keseluruhan saham perusahaan lain sehingga perusahaan 
pengakuisisi mempunyai hak kontrol atas perusahaan target. 
Data dokumenter yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan populasi 
penelitian ini meliputi perusahaan publik yang terdaftar di BEI yang pernah 
melakukan akuisisi, dan perusahaan tersebut mengumumkan aktivitasnya tersebut 
pada periode 2007-2010. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling, yang mana terdapat 8 perusahaan yang 
masuk dalam kriteria penelitian ini. Metoda analisis data yang digunakan untuk 
menjawab hipotesis digunakan normalitas data dan uji paired samples test. 
Dari hasil pengujian hipotesis berdasarkan paired samples test yang diukur 
dengan rasio ROA memiliki nilai 0.074 < 2,365 dengan demikian Ha ditolak. Artinya 
tingkat return on asset pada dua tahun sesudah akuisisi tidak lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan tingkat return on asset pada dua tahun sebelum akuisisi. 
Dengan demikian terlihat bahwa tidak ada perbedaan kinerja perusahaan setelah 
melakukan akuisisi. 
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